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anys poguen anar complint aquesta honorable tasca en bé 
de tots. = Vostres afectíssims servidors i companys, Joan 
Anglada, Vicenç Serra, Ramon Rierola, Josep Callís i 
Marquet, Josep Illa, Gaspar Puigneró, Pvre., Eduard ju-
nyent, Pvre., Jesús Ortiz, Joan Selva, Josep Rierola, jo:.\n 
Pietx i Oliva. • 
Les publicacions periòdiques de 
Barcelona. durant l'any .1984 
Les publicacions periòdiques de Uareelona rebudeM 
a l'Arxiu Històric durant l'any 1934 són en nombre 
de 760 (22 més que l'any 1933), distribuïdes per raó 
de llur perioditat de Ja següent manera: de publicació 
diària , 32; setmanal, 145; quinzenal, 27; mensual, 
358; trimestral, 36; anyal, 45; d'aparició vària o 
inegular, 117. Aquestes publicacions es reparteixen 
en 305 totalment en català; 416, totalment en espa-
nyol; 81 mixtes i 8 en idiomes estrangers. 
Segons el tema principal de la publicació pot esta-
blir-se Ja següent classificació : 
Devoció (inclosos els Fulls Parroquials), 90; Polí-
tica (exclosos els diaris d'informació), 54; Medicina i 
Farmàcia , .51; Revistes de caràcter general 45; Eco-
nomia política, Organització social, 41; Història, Li-
teratura, Periodisme (incloses les revistes infantils), 
39; Indústries, Oficis, 38; Excursionisme, Turisme, 
35; Dret, Administració, Institucions benèfiques , 34; 
Agricultura, Alimentació, :~:3; Comerç, 33; Cultura 
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(incloses les revistes post-escolars), 32; Jocs, Esports, 
Dansa, 29; Filosofia, Religió, 28; Informació general 
(compresos tots els diaris), 27; Expansió econòmica, 
22; Enginyeria, Mecànica, Electricitat, 21; Belles Arts 
(compresos els Butlletins de les Banques), 20; Moda, 
14; Ciència , 14; Transports, Filatèlia, 13; Fotografia, 
Cinema, 15; Filologia , 7; Interessos comarcals i re-
gionals, 4. 
Din tre la diversitat dels temes anteriors poden 
ésser considerades tècniques, 95; professionals, 132; 
portantveus d'entitats, 126; anunciadores, 18; satíri-
ques, 5; infantils, 23. 
Durant l'any 1934 han iniciat llur publicació 130 
diàrias o revistes i han deixat de publicar-se 48. 
Les anteriors dades són preses de les publicacions 
rebudes directament i gratuïtament a la Casa de l' Ar-
diaca, i, per bé que hi poden mancar alguns títols, 
aquests no modificarien sensiblement la present esta-
dística. No obstant, per tal de contribuir a l'obra 
de l'Arxiu i facilitar les tasques estadístiques, cal pro-
curar que cap publicació barcelonina no manqui a 
l'Arxiu Històric de la Ciutat. 
Concurs d'articles periodístics 
Amb data :~1 de gener, la Càmara Oficial del Llibre 
de Barcelona, amb l'objecte de solemnitzar el dia del 
llibre, ha obert un concurs per a premiar l'article pe-
